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ABSTRAK 
SRI ASTUTI: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Untuk 
Berwirausaha pada Siswa SMK Kelompok Pariwisata Kompetensi Keahlian 
Busana Butik se-Kabupaten Gunungkidul. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memperoleh gambaran/deskriptif 
tentang kemandirian siswa, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan 
interaksi teman sebaya pada siswa SMK, (2)  mengetahui pengaruh kepribadian, 
lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan interaksi teman sebaya baik secara 
bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap kemandirian untuk berwirausaha 
pada siswa SMK, dan (3) mengetahui seberapa besar pengaruh  faktor 
kepribadian, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan interaksi teman sebaya 
secara bersama-sama terhadap kemandirian untuk berwirausaha pada siswa SMK. 
Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan pendekatan ex post 
facto. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII pada SMK Kelompok 
Pariwisata Program Keahlian Busana Butik se-Kabupaten Gunungkidul. 
Pengambilan sampel menggunakan proposional random sampling dengan jumlah 
sampel sebanyak 105 siswa. Pengumpulan data menggunakan angket dengan 
model skala likert 5 sikap. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif, analisis regresi ganda dengan bantuan software SPSS 18 pada taraf 
signifikansi 5%. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) kemandirian untuk berwirausaha 
tinggi (50,5%), kepribadian tinggi (73,3%), lingkungan keluarga tinggi (49,5%), 
lingkungan sekolah tinggi (69,5%) dan interaksi teman sebaya tinggi (44,8%), (2) 
terdapat  pengaruh kepribadian, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan 
interaksi teman sebaya secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap 
kemandirian siswa untuk berwirausaha dan, (3) Sumbangan efektif variabel 
kepribadian, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan interaksi teman sebaya 
secara bersama-sama terhadap kemandirian siswa kelas XII untuk berwirausaha 
pada SMK Kelompok Pariwisata kompetensi Keahlian busana butik se-Kabupaten 
Gunungkidul (  ) sebesar 68,6% dan sumbangan efektif masing-masing variabel 
yaitu lingkungan keluarga 53,5%, kepribadian 9,7%, interaksi teman sebaya 3,9%, 
dan lingkungan sekolah 1,6%. 
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ABSTRACT 
 
SRI ASTUTI: Factors Influence the Autonomy for Entrepreneurship at Tourism 
Department Students of Vocational High School Dressmaking Skill Competence 
in Gunungkidul Regency. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta 
State University, 2013. 
 
This study aims to: (1) describe the autonomy students for entrepreneur, 
personality, family environment, school environment, and peer relationships at 
Vocational High School, (2) investigated the influence of personality, family 
environment, school environment, and peer relationships both individually or 
simultaneously at Vocational High School, and (3) know the influence of 
personality factors, family environment, school environment, and peer interaction 
jointly and severally against the independence of entrepreneurship in vocational 
students. 
 This was a survey research with ex post facto approach study. The reseach 
population was all students in year XII at Tourism Departemen of Vocational 
High School Dress Making Skill Competence in Gunungkidul regency. Sampling 
using proportional random sampling with a sample size of 105 students. The data 
were collected using a likert-scale questionnaire in wich each item consisted of 5 
attitude. The data were analyzed using the descriptive analysis technique, and 
multiple regression analysis with the help of software SPSS 18 at significance 
level of 5% 
The result showed: (1) the autonomy students for entrepreneur was high 
(50,5%0,  personality was high (73,3%), family environment was high (49,5%), 
school environment was high (69,5%) and peer relationship was high (44,8%), (2) 
there are influence of personality factors, family environment, school 
environtment, and peer relationships with the autonomy for entrepreneurship both 
individuallyor and, (3) the effect personality factors, family environment, school 
environment, and peer relationship together against the autonomy for 
entrepreneurship at Tourism Departement of Vocational high School Dressmaking 
Skill Competence in Gunungkidul Regency (  ) 68,6% and the effect of each 
predictor was 35,5% family environment, 9,7% personality, 3,9% peer 
relationships, and 1,6% of  school environment. 
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